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E R R A T A 
Le lecteur est prié de tenir compte des corrections suivantes apportées 
par les auteurs de deux articles du dernier numéro (XIV , 1). 
Nous donnons ci-dessous la liste des corrections essentielles à la bonne 
compréhension de l'article. 
Monik Charette, Analyse phonologique des emprunts en dida de Niakassé 
Page 
93 
N° d'exemple 
(15) 
Forme à corriger 
plâ 4acheter' 
Forme corrigée 
piâ 'acheter' 
98 
98 
103 
104 
104 
106 
106 
(21) 
(22) 
(29) 
(33) 
(35) 
(40) 
(41) 
x 
P 
R 
N 
x 
A 
1 a 
[brasilE] 
gblâ 
[bâkl] 
[sùdûlQ] 
/bâkï / 
[kàfî ] 
[pàpâ ] 
[mama' ] 
[pàkÈ ] 
[ fô ] 
[bik] 
[bag] 
R 
I 
N x 
A 
i a [brass IE] 
gblà 
[bâgî] 
[sùkûlû] 
/bâgi / 
[kàff] 
[papa ] 
[màmâ" ] 
[pàkE ] 
[fÔk] 
[bîk] 
[bSg] 
Page N° d'exemple Forme à corriger Forme corrigée 
107 (42) [tOmat] [tOmât] 
[skul] [skul] 
[bisiklEt] [bisiklEt] 
107 (43) [bisiklEt] [bisiklEt] 
[petrOlEt] [petrOlEt] 
108 (44) [bag] [bag] 
[bà'gï] * [bà'gï] 
[fOk] [fOk] 
[fÔ'kï] * [fô 'kï] 
108 (45) [FbÈlï] [ÉbÈlI] 
109 (46) [abEl] [ÈbÉlî] [abEl] * [ÈbÉlï] 
109 (48) [e vbl] [e vbl] 
109 (49) 
anglais : [plastik] [plâstik] 
[plâsitikï] * [plâsitikî] 
français : [plastik] [plastik] 
Robert A . Papen, Quelques remarques sur un parler français méconnu 
de l'ouest canadien : le métis 
Page Ligne Forme à corriger Forme corrigée 
120 (22) [y] [q] 
121 (21) 3anehym 3anehyn 
125 (34) 16. Caujolle 16. Caujolle 
(1972), cité (1972), cité 
dans dans 
Valdman Valdman 
(1980). (1974). 
126 (18) i~a~/ajat i - a - s a / â t 
126 (21) i~a~jajat i~a~sajat 
126 (29) ja- i -a-fa la ja ~i~a~sala 
126 (32) j5~iz5~i~ / al 5 j5 ~iz5~i~sal5 
130 (20) ma-tate ma-tante 
